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A sensibilidade é um problema mais comum do que se imagina e afeta uma parcela grande da 
população que sofre sem saber o que fazer para melhorar sua condição. O álbum seriado é um 
instrumento efetivo na abordagem à população geral, já que conta com informações estratégi-
cas sobre o assunto dispostas de uma forma que possibilita a fácil compreensão. Buscou-se criar 
um álbum seriado sobre a sensibilidade em razão da importância do assunto e a capacidade de 
informação do método. A elaboração do álbum baseou-se em artigos científicos, informações da 
internet e conhecimento adquirido no decorrer do Curso de Odontologia. Em formato de livreto, 
conta com dez páginas, sendo quatro explicativas para a agente de saúde e quatro ilustrativas 
para o leitor, além de capa e contracapa. É de grande valia para alertar e auxiliar na conscien-
tização sobre a necessidade de consultar um dentista regularmente, principalmente em caso de 
desconforto. A sensibilidade dentária causa desconforto e dor, principalmente ao frio, quente, 
ácido, doce e picante. A dor é consequência da exposição dentinária, e sua intensidade varia 
entre os diferentes dentes e entre cada pessoa (estando ainda diretamente relacionada ao grau 
de tolerância à dor, bem como aos fatores emocionais de cada paciente). Consultar um dentista 
é fundamental. Além disso, os fatores que levam à exposição dentinária e, consequentemente, à 
hipersensibilidade devem ser controlados ou eliminados por meio de orientação e mudança de 
hábitos. O álbum seriado é, dessa forma, uma ferramenta de sucesso na melhora da informação 
sobre sensibilidade e, por isso, um vetor de promoção da saúde das pessoas a quem ele estará 
disponível. 
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